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Air minum merupakan kebutuhan dasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Desakan pertumbuhan 
penduduk  serta aktivitasnya  menimbulkan  pencemaran air sehingga menurunkan daya dukung air 
baku. Maka dari itu, kami membuat “SmarBot (Smart Purifier Bottle)”. Dalam karya tulis ini kami 
menggunakan metodologi penelitian  eksperimen, pengambilan data primer dan  literatur jurnal.  
SmarBot  adalah botol air minum yang dapat  menjernihkan air  kotor  menjadi air bersih siap minum 
memenuhi batas  baku mutu air minum. Desain berupa  botol air minum  memudahkan dalam 
penggunaan sehingga  dapat  digunakan dimanapun.  Lempung allofan, sekam padi beserta karbon aktif 
dimanfaatkan sebagai filter pada “SmarBot”.  Pada bagian atas SmartBot  terdapat sensor yang dapat 
mengetahui kualitas air keluaran filter.  Jika kualitas  air keluaran filter sudah tidak baik,  maka filter 
hanya perlu dipanaskan dan filter akan kembali bekerja optimal.  Hasil penelitian menunjukkan air kotor  
hasil filtrasi  SmarBot  mempunyai kualitas di  atas batas baku mutu air minum sehingga diperoleh air 
siap minum yang aman dikonsumsi. 
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